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ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɊȿȾɆȿɌɇȺɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇȱɋɌɖɁɎȱɁɂɄɂɍɋɂɋɌȿɆȱ 
ɋɉȿɐȱȺɅɖɇɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃɍɑɇȱȼɁȺȽȺɅɖɇɈɈɋȼȱɌɇȱɏ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɁȺɄɅȺȾȱȼ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɬɚ ɪɿɜɧɹɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɦɿɫɬɭɲɤɿɥɶɧɨʀɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɬɚɤɨɠɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ «ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ 
ɮɿɡɢɤɢ» ɬɚ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɡɮɿɡɢɤɢɧɚɫɬɭɩɟɧɿɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ». Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɮɿɡɢɤɢɭɱɧɿɜɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɭɱɧɹ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɋɟɪɟɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɪɨɰɟɫɨɦɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɽ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿɨɬɪɢɦɚɧɿɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɂɚ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ, 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɠɟɪɟɥ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɿɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɡɩɨɡɢɰɿʀɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. ɐɿɽɸ ɝɪɭɩɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɶɨɯɨɩɥɟɧɿɪɿɡɧɿɜɿɤɨɜɿɨɫɜɿɬɧɿɟɬɚɩɢ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ, ɜɢɳɢɣ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ. ɇɚɦɢɛɭɜ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 450 ɪɨɛɿɬ), ɹɤɿɛɭɥɢɡɚɯɢɳɟɧɿɜɍɤɪɚʀɧɿɬɚɜɊɨɫɿʀ ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ 
©Ɂɚɝɚɥɶɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɬɚɿɫɬɨɪɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ», «Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ»  (ɡɚ 
ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɨɫɜɿɬɢ), «Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ». 
Ɉɰɿɧɸɸɱɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ, ɡɚ 
ɧɚɡɜɚɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɚɦɢ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɰɹ ɬɟɦɚɬɢɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɝɚɥɭɡɡɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (44% ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɿ 62% ɫɟɪɟɞ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ), ɦɟɧɲɟ – ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ (ɛɿɥɹ 33%). 
ɋɟɪɟɞ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ʀɯ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (22%). Ɂɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ (78%), ɡɧɢɯ 81% – ɜɢɜɱɟɧɧɹɪɿɞɧɨʀɬɚ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 40% ɩɪɚɰɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 
ɪɿɡɧɢɦɚɫɩɟɤɬɚɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɪɿɡɧɨɝɨɮɚɯɭ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȽɆ. Ȼɨɣɤɨ [1] ɛɭɥɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ 
ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ. Ⱥɜɬɨɪɨɦɜɢɜɱɟɧɨɫɭɬɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭ 
ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɞɟɥɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɹ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɬɚɲɥɹɯɢʀʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɇɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɁɚɛɨɥɨɬɧɢɣȼɎ. [2] ɜɤɚɡɭɽɧɚɬɟ, ɳɨɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɮɿɡɢɤɢ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ʀʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɍɱɟɧɢɦ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ 
ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ) 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ, ɹɤ ȺɥɶɧɿɤɨɜɚɌ. ȼ., 
ɆɟɪɡɥɹɤɨɜɚɈ. ɉ., ɈɫɟɧɱɭɝɨɜɚɌ. ȼ. ɋɨɪɨɤɿɧɚɇ. ȱ., ɏɭɞɹɤɨɜɚȺ. ȼ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɩɿɞɫɢɥɸɽɬɶɫɹɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɦɿɫɬɭ ɬɚɪɨɥɿ ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɞɠɟɪɟɥ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ ɭɜɚɝɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɸ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɭɱɧɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɚɦɢɨɤɪɟɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɟɹɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ» ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭ  ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ 
ɜɫɟ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ: «ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ…», «ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧɶ», 
©ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ…», «ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ». ɋɩɿɥɶɧɢɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɯ 
©ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɽɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɪɨɡɜɢɬɤɭɜɭɱɧɿɜ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɿɹɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɜɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ [4]. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɿɞ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ» ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɭ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɬɚ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɞɿɹɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɿ 
ɞɨɫɜɿɞɭ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɚɤɢɯ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɨɩɚɧɨɜɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ɡɧɚɧɶ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɬɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ (ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ) 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɜɱɢɬɟɥɟɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɞɥɹɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɧɚɧɶ 
ɿ ɭɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɰɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ ɿ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɹɜ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɞɿɣ ɚɛɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɨɝɨ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ 
ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɱɧɟɜɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɞɿɹɬɢ ɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɡɧɚɧɧɹɬɚɞɨɫɜɿɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɨɫɜɿɬɧɿɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɢɣɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿɩɟɜɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢɬɚɡɚɫɨɛɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɜɢɫɭɧɭɬɿɡɚɞɚɱɿ [6]. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɱɟɧɢɯ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɡɮɿɡɢɤɢɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɹɤɪɟɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɭɱɧɹɦɢɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɬɹɞɨɫɜɿɞɭɩɟɜɧɢɯɫɬɚɜɥɟɧɶɬɚɩɪɨɹɜɭɹɤɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚɞɿɽɡɩɨɡɢɰɿɣɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɭɱɧɹɡɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɪɿɡɧɢɯɫɬɭɩɟɧɹɯ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ, ɫɬɚɪɲɚ ɲɤɨɥɚ) ɬɚ ɪɿɜɧɹɯ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɫɬ, ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ [4]. 
ɇɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɬɭɩɟɧɸ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɭɫɢɫɬɟɦɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ [5]. 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨɭɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦɽ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɪɿɜɧɿ ɹɤɨʀ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ: ɤɥɸɱɨɜɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɉɿɞ 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɿɜɲɢɪɨɤɨɦɭɫɩɟɤɬɪɿɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
[3, ɫ. 16-25]. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ: ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɿɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɤɪɢɬɢɱɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɨɞɿɣ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ: ɭɦɿɧɧɹɜɱɢɬɢɫɶ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɚ, 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɚ [3, ɫ. 91]. 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɧɚɲ ɚɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɟɪɟɛɿɥɶɲɭɽɤɿɥɶɤɿɫɬɶɤɥɸɱɨɜɢɯ. ɐɟɽɩɪɢɪɨɞɧɿɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɸ 
ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ, ɜ ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɚ. Ⱦɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɧɚɦɢ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɯɨɱ ɿ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɩɪɨɬɟ ɦɚɥɨ ɜɢɜɱɟɧɢɦ.  ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɥɢɲɟ ɜ 
ɧɟɡɧɚɱɧɿɣɦɿɪɿ – ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɢɯ (ɚɛɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɟɧɶɧɚɛɭɜɚɽ 
ɜɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɪɨɤɭɚɛɨ 
ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ» ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɚɧɚɥɿɡɭɿɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɞɿɣɡɩɨɡɢɰɿʀɨɤɪɟɦɨʀɨɛɥɚɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɭɱɧɹɡɮɿɡɢɤɢ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɽɨɡɧɚɤɨɸɜɢɫɨɤɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿɣɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɧɚɛɭɬɢɦɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ 
ɦɟɬɨɞ) ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɪɨɛɥɟɦɿ ɬɚɭɫɩɿɲɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɭɦɿɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɬɚɤɨɠ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. əɤɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɜɢɡɧɚɱɚɽɫɬɭɩɿɧɶɡɞɚɬɧɨɫɬɿɭɱɧɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɭɫɬɚɪɲɿɣɲɤɨɥɿ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɚɦɢ [5, ɫ. 7] ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɧɹɬɬɹ «ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ» ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭɧɶɨɝɨɦɿɰɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡɮɿɡɢɤɢ, 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɟɜɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɸɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɭɦɿɧɧɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɰɿɡɧɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɜ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɨɪɨɞɠɭɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɞɨɥɚɬɢɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠ ɿɫɧɭɸɱɨɸɫɬɪɨɝɨɸɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ» ɿ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɬɚ, ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, 
ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɭɫɭɬɧɿɫɬɶɛɚɠɚɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɩɟɜɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿɨɫɜɿɬɢ. 
«Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ» ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɭɱɧɹɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɧɚɛɭɬɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɬɚ ɩɪɨɹɜɨɦ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɞɿɽ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭɱɟɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɪɿɡɧɢɯɨɡɧɚɱɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚɩɪɢɤɥɚɞɿɜɪɿɡɧɢɯɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ (ɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ) ɞɨɡɜɨɥɢɥɢɧɚɦɜɢɞɿɥɢɬɢɱɨɬɢɪɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭɦɿɧɧɹ ɞɿɹɬɢ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɞɨɫɜɿɞɭɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭɦɿɧɧɹɩɪɢɣɦɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɪɿɲɟɧɧɹɭ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɞɨɫɜɿɞɭɪɟɮɥɟɤɫɿʀ (ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɞɿɣ) 
ɬɚɰɿɧɧɿɫɧɢɯɫɬɚɜɥɟɧɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚɞɿɽɜɫɨɰɿɭɦɿ, ɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɮɿɡɢɤɢ 
ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɞɨɫɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɥɸɞɢɧɢ). 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɞɟɫɹɬɢɪɿɱ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɚ ɞɟɹɤɿ ɫɬɚɪɿ 
ɜɿɞɦɢɪɚɸɬɶ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɬɟɯɧɿɤɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɿɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɫɬɚɽɛɿɥɶɲɝɧɭɱɤɢɦɿɦɨɠɟɲɜɢɞɤɨɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɧɨɜɿɜɢɦɨɝɢ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. ȼɫɟɰɟɫɩɪɢɱɢɧɸɽɝɥɢɛɨɤɿɡɦɿɧɢɭɫɜɿɬɿɩɪɚɰɿ. ɍɩɟɪɟɥɿɤɭ  ɜɢɦɨɝɞɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɟɪɲɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɶ, ɜɢɫɨɤɚɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶɞɨɮɪɭɫɬɪɚɰɿʀ, ɝɧɭɱɤɚɩɨɡɢɬɢɜɧɚɪɟɚɤɰɿɹɧɚ 
ɡɦɿɧɭ ɬɚ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ. ɇɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɭɱɧɹɭɦɚɣɛɭɬɧɿɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɦɿɫɬɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢɪɨɡɤɪɢɜɚɽɪɨɥɶɮɿɡɢɱɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɧɟɜɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɰɶɨɝɨɫɬɚɽɜɚɠɥɢɜɢɦɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
Ɋɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɽ, 
ɬɚɤɨɠ, ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɧɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɚɽ ɞɜɨɽɞɢɧɭ ɦɟɬɭ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɰɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɡɿɧɲɨɝɨ – ɰɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɰɿɥɿɫɧɨʀɭɹɜɢɩɪɨɦɿɫɰɟɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ʀɯ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɥɸɞɢɧɢɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ. Ⱥɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɭɜɚɝɢɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶ 
ɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɚɯ, ɬɟɯɧɿɰɿ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɿɡ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɞɚɧɨɫɬɿ 
ɜɱɟɧɢɯ ɧɚɭɰɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜ ɭɱɧɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɡɚɫɜɨɽɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɧɚɧɶɡɮɿɡɢɤɢ. 
ɋɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚɛɭɜɚɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɳɨ 
ɚɤɰɟɧɬɢɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɡɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɝɨɬɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
ɬɚ «ɡɚɭɱɟɧɨɫɬɿ» ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɧɚɪɨɥɶɅɸɞɢɧɢ ɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɋɜɿɬɿ, ɧɚ 
ɽɞɧɿɫɬɶɡɉɪɢɪɨɞɨɸ, ɚɧɟɰɚɪɸɜɚɧɧɹɧɚɞɧɟɸ. 
ɋɜɿɬɨɝɥɹɞ ɥɸɞɢɧɢ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ (ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɬɨɳɨ). ɇɚɛɭɬɿɭɱɧɟɦɜɨɫɧɨɜɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɠɢɜɨʀɩɪɢɪɨɞɢ, ɮɨɪɦɭɽɣɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɢɯɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɩɨɞɿɣɡɩɨɡɢɰɿʀɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɫɩɪɢɹɽɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸɡɚɤɨɧɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀɡɞɚɬɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɨɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢɡɮɿɡɢɤɢ. Ɉɫɧɨɜɭɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɹɤɿɫɬɶɬɚɨɛɫɹɝɮɿɡɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶ; ɫɬɭɩɿɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɭɦɿɧɶ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɞɿɣ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɿɩɪɚɤɬɢɱɧɟɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹɡɚɤɨɧɿɜ 
ɿ ɩɪɚɜɢɥ – ɡ ɿɧɲɨɝɨ. Ɂɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɹɤɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɜɭɱɧɹɨɫɧɨɜɧɨʀɲɤɨɥɢ, ɚɫɚɦɟ: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɦɿɧɧɹ 
 ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɧɚɭɤɨɜɿɮɚɤɬɢɬɚɞɨɦɢɫɥɢ, 
 ɡɩɨɦɿɠɿɧɲɢɯɜɢɞɿɥɹɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɭɦɟɠɚɯɮɿɡɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, 
 ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɩɪɢɪɨɞɧɿɹɜɢɳɚ, 
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹɞɿʀɩɨɛɭɬɨɜɢɯɩɪɢɥɚɞɿɜɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɜɟɥɢɱɢɧ, 
 ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɿɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɟɜɟɥɢɤɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɨ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɧɢɦɢɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɿɡɚɤɨɧɿɜɮɿɡɢɤɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ 
ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɡɧɚɧɶɩɪɨɮɿɡɢɱɧɿɹɜɢɳɚ, ɡɚɤɨɧɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿɰɢɯ 
ɡɧɚɧɶ. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡɮɿɡɢɤɢɽɪɿɜɟɧɶɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɟɬɨɞɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɦɿɧɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɿɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɪɨɛɿɬ. 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɡɚɜɠɞɢ «ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɚ» ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɭɱɧɹ. Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟ, ɧɚɫɜɨɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɽ 
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦɣɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɮɿɡɢɤɢ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɩɨɡɚ ɭɦɿɧɶ ɭɱɧɿɜɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɰɿɥɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ, 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ, ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɣ. Ⱦɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɬɚɤɿɭɦɿɧɧɹɭɱɧɿɜ: 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɜɨɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɚɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, 
 ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɭɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, 
 ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɬɚɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢɜɥɚɫɧɿɩɨɦɢɥɤɢ, 
 ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɭɫɧɿ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɜɢɫɬɭɩɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɽ ɪɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɭɱɧɟɦɡɦɿɫɬɭɿɰɿɥɟɣɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɪɨɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ- 
ɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɪɨɤɭ ɮɿɡɢɤɢ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɭɧɚɜɱɚɧɧɿɦɚɽɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 
ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɪɨɤɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɭɫɩɿɯɭ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹʀɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɨɬɹɝɨɦɜɫɶɨɝɨ 
ɭɪɨɤɭ, ɚɧɟɥɢɲɟɡɚɤɿɧɰɟɜɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɿɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ.  
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶɭɱɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɟɥɢɲɟɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɣɩɪɢɣɨɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɬɚɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɜɨɧɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɭɱɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɜɨɽ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɚ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ. Ⱦɚɥɿ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɪɿɡɧɿɡɚɜɢɞɨɦɦɨɞɟɥɿɞɥɹɨɞɧɿɽʀɮɿɡɢɱɧɨʀ  ɡɚɞɚɱɿ, 
ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɚɛɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɡɚɞɚɱɭ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɤɨɪɟɝɭɸɱɢ 
ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɭɱɟɧɶ ɧɚɛɭɜɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɞɨɫɜɿɞ ɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɣɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɫɜɨɸ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɧɚɫɟɛɟ, ɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹ, ɞɿʀ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɦɨɬɢɜɢ ɬɨɳɨ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɭɱɧɟɦɩɟɜɧɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ (ɡɦɿɧɢɬɢɦɟɬɨɞɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɩɪɢɥɚɞ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩ ɬɨɳɨ) 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚɽ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɭ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭɹɤɜɞɚɥɢɯ, ɬɚɤɿɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯɞɿɣɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɉɨɹɜɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɨɜɨ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɨɜɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɡɧɚɽ ɿ ɪɨɡɭɦɿɽ, ɭɦɿɽ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽ, ɜɢɹɜɥɹɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɣɨɰɿɧɸɽ). ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɫɚɦɟɜɨɧɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢ 
© ɉɿɧɱɭɤɈɥɶɝɚɉɚɜɥɿɜɧɚ 
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ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ 
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SUBJECT COMPETENCE IN PHYSICS IN THE SYSTEM OF SPECIAL COMPETENCES 
OF SECONDARY EDUCATION ESTABLISHMENT STUDENTS 
Annotation 
This article deals with results of theoretical analysis of scientific and pedagogical sources of 
competence-oriented educational training of students at different stages and levels of school 
physical education content as well as practical experience in teaching physics. The definition of the 
terms "general educational level of subject competencies in physics” and "competence in physics in 
general secondary school” are defined. The structure of subject competence in physics of general 
educational establishment pupils is developed. 
Keywords: competency-oriented learning, learning physics, subject competence of a student. 
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